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ELS CALENDARIS DE GIRONA
per JOSEP M.
El coneixement dels calendaris liturgics de les diferents dioce-
sis ofereix interes per a la historia de la liturgia i per a 1'hagiografia.
La liturgia romana ha estat sotmesa, durant una llarga epoca, a un
proces d'uniformacio lenta, pero constant. L'eliminacio de diferen-
cies als textos eucolbgics mes importants deixa poc espai a particu-
laritats, a traves de les quals les diferents Esglesies poguessin po-
sar de manifest llurs peculiaritats; aquestes s'anaren relegant al
ritual i al calendari. Aixi el calendari, fins en la seva expressio
moderna d'Annualis Ordo, ha estat potser el testimoni mes fort de
la personalitat liturgica de les Esglesies particulars.
Tambe l'estudi del calendari pot aportar una valuosa contri-
bucio al coneixement de 1'evoluci6 del culte als sants. A la XXVII
Setmana Espanyola de Teologia, el doctor Vives Gatell presenta
una ponencia' on suggeria l'interes de recollir la serie de calendaris
de cada diocesi dels segles xii-xv en ordre a coneixer el moment
en que van ser introduits els cultes dels sants llegendaris. A mes
d'aquesta finalitat critica, la comparacio de les llistes de festivitats
pot ajudar a establir la difusio real del culte a cada sant i aixi posar
en relleu ]a interaccio entre el poble cristia i la jerarquia eclesias-
tica en els sous diversos nivells en la recerca d'intercessors.
En ocasions ha estat el poble cristia qui ha manifestat el pri-
mer les seves preferencies -i no sempre encertades- envers algun
sant, i el culte popular, expressat potser en forma d'assistencia mul-
titudinaria a aplecs i de visita assidua a algunes ermites, s'ha
vist autoritzat per les autoritats eclesiastiques . Poden , a mes, do-
cumentar-se moltes institucions i dotacions de festes per part de
1. J. Vivas, La hagiografia hispana antigua y el culto a los Patronos de Iglesias,
a xxvii Semana Espanola de Teologia, (Madrid, 1970) 37-43, esp. p. 40.
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Ics autoritats civils.' Les canonitzacions que des del segle xii ha
realitzat 1'Esglesia romana, han estimulat indubtablement la difu-
sio universal del culte a sants determinats, pero no sempre, ni molt
menys, ]a canonitzacio i la inclusio als calendaris van esser fets pa-
rallels. Hi havia en contra el tradicionalisme, que s'expressava en
forma d'inercia i lentitud per a admetre noms nous, i tambe en
forma d'oposicio a eliminar-ne cap, per desconegut que resultes.
A mes, tampoc exist, almenys fins al Concili de Trento, una uni-
formitat total dintre cada diocesi, ja que les diferents esglesies,
o almenys les m,-',s importants, mantenicn gelosament certes dife-
rencies com a signe d'independencia,3 i instituien festes pel seu
compte.
Aquest fet fa mes o menys problematic suposar 1'existencia
d'un calendari diocesa, almenys amb la rigidesa oficial amb que
ha existit en temps moderns. El calendari diocesa sembla reduir-se
a 1'Edat Mitjana a una serie de sants caracteristics d'una diocesi.
Fins al segle xv no trobem testimoni a Girona de decrets episcopals
que imposin una celebracio a tot el bisbat.'
2. Aixi la festa de ]'Angel Custodi instituida pel municipi de Girona el 30 de
setembre de 1450; L. BATLLE, Inventarios municipales gerundenses del s. xv, a Ana•
les Inst. Est. Gerundenses 6 (1951) 181. Les festes de Sta. Anna i de la Visitacib de
Maria institu'ides pc] Consell General de la mateixa ciutat els ant's 1459 i 1476 res-
pectivament: L. BATLLE, Piadosas manifestaciones de devotion gerundense en el s. xv,
An. Sac. Tarrac. 28 (1955) pp. 180-181. Per Sant Jordi elevat a festa de precepte a les
Corts de Catalunya del 1456, ordenada pets Jurats de Girona 'haut sobre aco colloqui
ab to Reverent Senyor to senyor Bisbe e honorable Capitol-: S. SOBRFOUES VIDAL, So-
bre el ideal de Cruzada en Alfonso V de Aragon, a Hispania 12 (1952) pp. 251-252.
Per a Barcelona hom pot citar la fundacio de la testa dc la Mare de Deu de ' Espe-
ran(;a el 1493; A. SINUES, Fundacion por los Reyes Catdlicos en la Catedral de Bar-
celona de la fiesta de la Virgen de la Esperanza, a An. Sac. Tarrac. 26 (1953) 233-243.
3. La Consueta de S. Feliu, que citem en el treball amb el num . 18 esmenta di-
verses diferencies d'aquesta mena. Al fol. 130 Ilegim: ,In die sci. Karoli magni, conf.
et imperatoris. De hoc festo in ecca. S. Felicis nihil fit. Sed in Sede et in aliis ec-
clesiis fit de Karolo».
4. Hem consultat amb resultat negatiu : RoMAGUERA, Constitutiones synodales
dioecesi.s Gerundensis (Gerundae, 1691) 470 pp. Tambe T. NOGUER MUSQUERAS -
J. M. Pons GURI, Constitucions sinodals de Girona de la primera compilacid, a
An. Inst. Est. Ger. 18 (1966-67) pp. 49-212, on s'editen criticament les constitutions
dels s. xiii i xlv. La noticia mes antiga d'institucio d'una festa at nostre bisbat la do-
nem at nostre treball JANINI-MAROUES, Manuscritos de la Colegiata de S. Felix de
Gerona, a Hispania Sacra 15 (1962) p. 417; es tracta del trasllat del dia de celebra-
cio dels sants Germa i companys, ordenat per decret del bisbe Andreu Bertran
el 1420. Vegeu informacio complementaria a la nota corresponent at dia 31 de maig.
La consucta de S. Feliu on trobem aquesta noticia, pero, indica que durant el s. xv
el capitol de S. Feliu continuava prenent acords sobre la categoria de les festes:
cfr. at nostre treball suara citat l'acord capitular del 1435 sobre trasllat de la festa
de la Trasllacio de S. Feliu, i a la consueta ms. 18 f. 228, sobre la festa de S. Afra: Et
est sciendum quod predictum festum fuit institutum per venerabilem Arnaldum de
Rupe canonicum istius ecclesiae cum instrumento confecto Ii die Madii anno a
nat. Domini MCCC%C in posse Petri de Ponte, notarii Gerunde.A I encara at f. 318
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FONTS DEL NOSTRE ESTUDI
Ens hem proposat de recollir i comparar tots els testimonis
que hem pogut trobar del Calendari de Girona des del segle xii fins
immediatament abans del Concili de Trento. E,s de lamentar que
els sacramentaris mes antics de Girona estiguin mancats de calen-
dars. La nostra recerca ens ha permes de reunir un total de vint-
i-un testimonis, quasi tots complets, dels quals dos son impresos i els
dinou restants, manuscrits.
Els impresos son: l'incunable, procedent de 1'Arxiu de Sant
Feliu de Girona i conservat ara a I'Arxiu de la Catedral que, pro-
bablement es Punic exemplar existent del Missal de Girona impres
a Barcelona el 1493,5 i el missal impres el 1546 a Lyon per Corneli
de Septemgrangiis.°
Dels manuscrits, set pertanyen a 1'Arxiu de Sant Feliu de Gi-
rona, conservat actualment a la Biblioteca del Seminari Diocesa.
Per a llur descripcio i datacio ens remetem a l'inventari que n'hem
publicat.' En el present estudi els citarem amb la mateixa numeracio
de I'inventari de referencia. Heus acs la llista.
6. Sacramentarium gerundense, segle xiii (post 1253).
7. Missale gerundense, segle xiv.
14. Breviarium gerundense, segle xiv.
15F. Breviarium gerundense, segle xv. L'assenyalem aixi per
coincidencia numerica amb un codex de la Catedral que
citarem.
16. Capitulare et orationale, de Sant Feliu, segle xvi (a. 1500).
17. Martyrologium, segle xvi (a. 1502).
18. Consueta ecclesiae Sant Felicitis, segle xv (post a. 1435).
Prescindim del manuscrit 8 del nostre cataleg. Malgrat que
a la descripcio que en donavem' s'esmentava un calendari, en reali-
tat es tracta d'un simple index dels folis on es troba cada missa i
es troba membria d'un altre acord capitular de data 25 d'abril de 1467, pel qual
s'eleva el rang de la festa de S. Jordi, aattento quod per totam Cathaloniam ex
constitutione edita in curiis celebratis Barchinone colituro, a relacionar amb la
noticia sobre S. Jordi que donem a la nota 2.
5. Es conserva a I'Arxiu de la Catedral. Segons T. NOGUER, La biblioteca de la
Colegiata de S. Felix de Gerona, a Revista de Gerona 12 (1966) n.0 35, p. 45, el titol
era: «Ordo missalis in diebus dominicis et ferialibus per totum anni circulum iuxta
consuetudinem alme ecclesie Gerundensis.»
6. Missale secundum consuetudinem Ecclesiae Gerundensis, Lyon, per Corne-
lium de Septemgrangiis, impensis probi viri Joannis Gordiole, bibliopole Barcino-
nensis, 1546. La Biblioteca del Seminari Conciliar en conserva dos exemplars.
7. JANINI - MARQUis, Manuscritos, citat a la nota 4.
8. Ibid., p. 409.
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sense referencia del dia de celebracio . Per aixo manquen en aquest
index els cants que tenien missa de communi.
No ha estat facil identificar els manuscrits de la Catedral que
tan sovint han canviat de signatura ; per aixo, mentre esperem que
se'n publiqui l'inventari, hem cregut oportu de rctenir la nume-
racio que els va donar Morera.9 Els que tenen calendari son els se-
guents:
9. Consueta (ca. 1360). Manquen al calendari els meson de
mare-abril. El calendari no ens sembla contemporani de la resta
del codex; ens inclinariem a datar-lo del segle xv.
11. Martyrologium, segle xiii (ca. 1273). Al foli preliminar
conte un calendari molt abreujat, d'un Sant per dia.
15. Missale gerundense, segle xiv finals. El citem 15C.
50. Consueta amb obituari de la Catedral. Manca a] calendari
la segona meitat de novembre i primera de desembre, segle xiv (an-
terior a 1334?).
95. Breviarium gerundense, segle xv.
125. Breviarium gerundense, segle xiv (a. 1339). El calendari
excepcionalment no es troba a l'inici, sing als ff. 197-203.
126. Breviarium gerundense, segle xiv, segona meitat.
505. Breviarium gerundense, segle xv. El codex que sota
aquest numero es conserva a la Biblioteca Universitaria de Barce-
lona procedeix probablement de la Catedral de Girona, certament
de la di6cesi.10
Dels manuscrits liturgics de la Catedral prescindim del Bre-
viari manuscrit 98, que conte un calendari valencia, i del Breviari
manuscrit 99, que presenta un calendari de tipus aragones." Dels
altres que acabem de ressenyar no sempre es pot assegurar que
fossin llibres d'tis a la mateixa catedral.
L'esglesia de Vilabertran , collegiata de canonges agustins Pro-
xima a Figueres, es representada per dos manuscrits conservats
a la Biblioteca Nacional de Paris. Son:
Paris, B. N. Lat. 897. Evangeliarium. Segle xrl; el calendari,
pero data del segle xiv.
Paris, B. N., Lat. 1103. Missale. Segle xiv, primera meitat.
9. Existeix a I'Arxiu de ] a Catedral un exemplar d'aquest inventari de Morera.
10. F. MIQUEL RosELL, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Uni-
versitaria de Barcelona, II (Madrid 1958 ), pp. 12-16, amb descripcid del calendari
a les pp . 12-13.
11. Per a la datacid dels ms. de la Catedral i identificacio del tipus de calen-
dari ens hem servit de les dades amablement posades a la nostra disposici6 per
1'erudit investigador i amic Dr . Josep Janini.
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Igualment es conserva a Paris B. N., Lat . 1333 un Missal frag-
mentari de Girona del segle xiv, sense que sigui possible de precisar
l'esglesia per a la qual fou escrit."
Finalment , una petita parrbquia , la de Sant Iscle d'Emporda,
aporta el seu testimoni que, encara que parcial, es el mes antic;
un foli de calendari del segle x11, que conte els mesos d'octubre i de
novembre. el Ms. 420 de la Biblioteca de Catalunya."
Disposats per ordre de datacio els textos a comparar es distri•
bueixen aixi:
SEGLE XII
420: Missal de Sant Iscle.
SEGLE XIII
6: Sacramentari de Sant Feliu (post 1253).
11: Martirologi de la Catedral.
SEGLE XIV
7: Missal de Sant Feliu.
14: Breviari de Sant Feliu.
15C: Missal de la Catedral.
50: Consueta i obituari de la Catedral.
125: Breviari de la Catedral (any 1339).
126: Breviari de la Catedral.
897: Evangeliari de Vilabertran.
1103: Missal de Vilabertran.
1333: Missal de Girona (B. N. Paris).
SEGLE XV
9: Consueta de la Catedral.
15F: Breviari de Sant Feliu.
18: Consueta de Sant Feliu (post 1435).
15F: Breviari de Sant Feliu.
505: Missal de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.
Inc: Missal impres l'any 1493.
SEGLE XVI
16: Capitular i oracional de Sant Feliu (any 1500).
17: Martirologi de Sant Feliu (any 1502).
1546: Missal impres de Girona (any 1546).
12. Per als ms. 897, 1.103 i 1.333 cf. A. OLIVAR, Els manuscrits liturgics dc proce-
dencia catalana conservats fora de Catalunva , a Misceldania Historica catalana. Ho-
menatge al P. Jaume Finestres (Abadia de Poblet, 1970) pp. 15-56, nums. 37, 40 i 46.
Cf. tambe J. Vives , Manuscritos hispdnicos en Bibliotecas extranjeras, a Hispania
Sacra 2 (1949) 449-457, esp. 452-453.
13. Barcelona , Bibl. Cat . Ms. 420, f . 39. Agraim la noticia d'aquest ms . a Mn. Mi-
quel S. Gros, de la Societat Catalana d'Estudis Liturgics.
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PRESENTACI6 DELS TEXTOS
El caracter dels textos a presentar no aconsella 1'edici6 de tes-
timonis per separat a 1'estil de la realitzada per Vives-Fabrega so•
bre els calendaris hispanics anteriors al segle xii, i per Janini a
proposit dels emilianenses; 14 aquests son testimonis en certa mane-
ra unics. Ens ha estranyat que Saxer la mantingues per a la publica-
cio de calendaris de Tarassona.ls La presentacio per separat no sols
exigeix un espai molt mes gran, sing que deixa sense fer el treball
comparatiu, que es el veritablement util.
Per contra, no hem cregut oportu de procedir a la reduccio dras-
tica operada per Olivar en una edicio de calendari.'s Creiern interes-
sant no prcscindir dels sants del fons classic comu, no sols a fi
de donar una imatge corn mes exacta millor del calendari, sing per
assenyalar certs canvis a proposit de vigilies i octaves d'aquest ma-
teix fons roma. Prescindim, en canvi, com Olivar, dels details cro-
nologics del calendari (dades de comput, notes astronbmiques), que
troben el Iloc mes adient en estudis sobre el comput eclesiastic.
Hem fet, doncs, una sintesi. Aquesta, per6, no podia ser pen-
sada com a text critic en recerca d'un hipotetic prototipus: els calen-
daris representen mes una vida de culte que un arquetipus. Si exis-
ti algun calendari diocesa, aquest fou el dels dos missals impresos
anteriorment a Trento. Aquesta es la rao que ens ha induit a privi-
legiar en I'edicio aquests textos impresos. Els donem en majuscules.
Les diferencies entre l'incunable i el missal de 1546 son minimes, i les
donem en nota quan s'escau. Les festivitats que no es troben en
aquests testimonis, pero que es troben de primera ma en algun dels
altres calendaris, les donem en iletra rodona. Aquelles que nomes
es troben de ma posterior en algun testimoni, en cursiva.
Per a les abreviatures i transcripcio seguim les normes cor-
rents en aquesta mena de treballs.
14. J. Vivrs - A. FABREGA, Calendarios hispdnicos anteriores al s. xii , a Hispa-
nia Sacra 2 (1949) 119-146; serie de calendaris en edicio quasi paleogr'afica -segons
adverteixen els matcixos autors- dels textos. J. JANINI, Dos calendarios emilianen-
ses del siglo xi, a Hispania Sacra 15 (1962) 177-196.
15. V. SAXER, Manuscrits liturgiques, calendriers et litanies des saints, du xit"
au xvi'"° siecle, conserves it la Bibliotheque capitulaire de Tarazona, a Hispania Sa-
cra 24 (1971) 367-423; publica un total de 5 calendaris, dels quals 4 son de la dibce-
si estudiada. El criteri de reproduccio emprat es estrictarnent paleografic, malgrat
que es tracta de peces que es reprodueixen les unes a les altres en el 90 per cent.
16. A. OLIVAR, El sacramentario aragones de la Biblioteca de Montserrat, a His-
pania Sacra 17 (1964), pp. 62-66. El criteri emprat es: prescindir dels fons roma
classic comu i d'altres epigrafs de celebracio comuna o universal.
El nostre sistema d'edicio s'aproxima al de J. JANINI, Los sacramentarios de
Tortosa, a Anal. Sacr. Tarrac. 35 (1962), pp. 30-41, on es publiquen sis calendaris
tortosins dels s. XII i xIII.
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OBSERVACIONS SINTEETIQUES
L'evolucid del calendari.
Cal assenyalar primerament el predomini que algunes celebra-
cions noves van adquirint sobre d'altres de tradicionals. Tomas
d'Aquino, afegit a la celebraci6 tradicional de les sautes Perpetua
i Felicitat, acaba per tenir el primer lloc el dia 7 de mare. FenOmens
semblants es produeixen amb el trasllat de Sant Feliu i de Santa
Pudenciana; Antoni de Padua i Felicilla; solemnitat de Sant Pau
i Sant Marcal ; la visitaci6 de Maria i Proces i Martinis , i tants
d'altres.
Correspondra a un estudi mes aprofundit determinar els mo-
tius d'aquest predomini. Cada festa que s'introduia tenia sobre les
tradicionals l'avantatge de la novetat i de la major proximitat cro-
nologica del sant novament venerat respecte als seus devots. Altres
factors que influiren en l'acceptaci6 de sants recents cal cercar-los
en 1'espiritualitat de I'epoca.
Aixo val especialment per a les festes de la Mare de Deu. El
calendari testimonia l'aparici6 de la Visitaci6, la Nativitat, la Con-
cepci6 i I'Expectaci6 del part. Totes elles apareixen al final de I'epo-
ca que cobreixen els nostres testimonis, fins la darrera, tot i haver
tingut, aquesta, un lloc destacat als calendaris hispanics.
La devoci6 mariana transforms en festes de la Mare de Deu
algunes celebracions del Senyor; la Ypapanti domini esdevingue
Purificaci6 de Maria; igualment 1'Annuntiatio domini passa a ser
Anunciaci6 de Maria: el ms. 1103, amb la seva correcci6 de ma pos-
terior n'es un testimoni ben explicit.
Els textos analitzats indiquen que fou frequent la introduc-
ci6 de noves octaves. Algunes perduraren fins a les vigilies de Tren-
to; les de 1'Epifania, de la Purificaci6, de Sant Domenec, de Sant
Bartomeu , de la Nativitat de Maria , de Sant Narcis i de Sant Feliu.
Altres octaves no aconseguiren un arrelament tan ample; aixi les
de Sant Maties, Sant Benet, Sant Miquel, Tots Sants i Sant Marti.
En canvi, les vigilies tingueren una oscillaci6 mes petita; ni
en foren creades de noves ni en foren suprimides, llevat de casos
excepcionals. Les vigilies portaven 1'exigencia del dejuni, i aixo pot
explicar que els calendaris nostres no en registrin de noves sin6 les
de l'Epifania i de Sant Feliu.
Indications sobre els sants
Els Calendaris mes primitius comportaven nomes el nom del
sant. L'afegit mes antic que s'hi feia era el d'un toponimic, de la
ciutat on va morir o del cementiri on era sepultat.
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Els calendaris poden afegir al nom del Sant tres classes d'in-
dicacions ; la classificacio : martir , confessor , verge , etc.; l'ads-
cripcio a un hoc o familia religiosa: toponim o nom d'ordre reli-
gios; i l'adjectiu qualificatiu de sanctus o beatus.
Comencant per aquest darrer, cal observar que la qualifica-
cio de beata nomes la porta la Mare de Deu (encara que entre els
testimonis mes antics sovintegi mes el de sancta) i la beata Eus-
toquia.
Sanctus no precedeix sino una minoria de noms. Si hom ex-
ceptua els casos en que el nom va precedit de festum, translatio,
inventio i similars , en els quals sempre s'intercala aquest adjec-
tiu, nomes una trentena d'altres noms el Porten . Pero en aquest
us hi ha una continuitat notable entre els manuscrits; hem preferit
de no fer pesada 1'enumeraci6 de les variants que haurien resultat
d'incloure-hi el balanc dell que tenen o no sanctus.
No disposant d'altres testimoniatges del calendari en 1'area
catalana, seria prematur treure conclusions d'aquest fenomen.
Els calendaris hispanics tenien sempre el sanctus; a Roma en can-
vi, manca del tot a moltes llistes. Els calendaris d'Osca que publica
Saxer i que hem citat ja el tenen en mesura molt menor; dos dells
l'apliquen nomes a Santa Anna i als Innocents; mentre d'altres se'n
serveixen mes sovint, fins a deu vegades. Els calendaris de Torto-
sa el tenen a quatre o cinc sants, tots ells del mes de desembre,
segons l'edicio que n'ha donat Janini.
La classificacio dels sants en martirs, verges, etc., es constant,
ja que respon a formularis de celebracio liturgica. Unicament els
textos no creuen necessari d'afegir el titol de martir a les verges;
aixi aquell titol sembla reservat al mon masculi.
Els sants menys tipificables son els laics. De vegades s'adver-
teix: non fuit sacerdos, indicacio que resulta suggestiva en ordre
a descobrir-hi un determinat tipus d'eclesiologia subjacent. Noteu,
a mes , que el titol de papa no es constant ; originariament el titol
dell papes es el de bisbes.
Els noms de hoc i familia religiosa es presenten aixi: hi ha uns
toponims que son universalment conservats ; Feliu in Pincis, Eulalia
de Barcelona i de Merida, Bernat de Claravall, Pau de Narbona,
Tomas de Cantorbery, Pere d'Alexandria i Feliu de Girona. Sempre
son noms quc tenen homonims; el toponim es feia necessari per a
distingir-los d'altres sants.
D'altres toponims son menys frequents . Pauli, Germa , Justiri
i Sici son de Girona, segons el ms. 6; Genis es d'Arles, segons 6
i 125; i hi ha encara Julia bruiatensis en els mss. 6 i 9.
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Els toponims es prestaven a un progressiu desconeixement.
Fa la impressio, per exemple, que els transcriptors tardans del
Vian. que acompanya a Sant Antoni ja no sapiguen que aquest val
per Vienensis, ja que Vienna fou el centre d'irradiacio del seu culte.
De Vien., es passa, doncs, a Vian. i fins a Vlan. Mes pintoresc es
que d'un topbnim en surti un nou sant; Sant Pere d'Alexandria es
desdobla en un Petri et Alexandrini, i aixo mateix anava a produir-
sc amb Eulalia de Merida; els dos missals impresos porten Eulalie
et Emerite.
Els noms de familia religiosa es registren escrupolosament,
tant el dels menors com el dels predicadors; es un indici de la im-
portancia que anaven adquirint aquests ordes.
Els sants locals de Girona
Hem prescindit d'anotar al calendari sants especials. Noms
com els de Sant Savin del ms. 1103 o Sant Salvi, podrien ser objecte
d'aclariments. Pero preferim cenyir-nos als propis de la diocesi.
Js revelador com van fent-se explicits els textos que es refe-
reixen a Sant Narcis. Els mes antics es limiten a esmentar-ne un
de sol, fins concretant que es tracta del bisbe de Jerusalem que
esmenta Eusebi.17 Despres apareixera el bisbe de Girona; la con-
fusio entre les abreviatures de lerosolimorum (Ier.) i Gerunde (Ger.)
pot haver afavorit la transposicio. Els dos Narcis coexisteixen; el
de Girona esdeve martir segons la llegenda '8 i atreu a la seva
orbita el martir Feliu, que es convenientment jerarquitzat sota
seu i esdeve diaca. Creiem que la figura del Narcis de Jerusalem,
mantinguda amb constancia als calendaris a pesar que les lectures
de l'Ofici l'ignoraven, es la clau de 1'origen del patro de Girona.
Entorn de Sant Narcis, i basant-se en la seva Ilegenda sorgi-
ren els noms d'Afra i d'Hilaria, suposada mare de 1'anterior. Fls
calendaris mostren que l'acceptacio d'aquests epigons ja fou molt
menor. Dorca suggereix una font d'origen alemany: el martirologi
de Notker.
Per als restants sants gironins ens limitem a anotar al calendari
les referencies a Dorca i a Villanueva. Elles mostren que la baixa
17. EUSEBI, Historia Eclesidslica, Ilib. V, caps. 12, 22-23; llib. VI, caps. 8-10.
18. Estudi del creixement do la Ilegenda a E. JUNYENT, El pretendido sermon de
san Narciso falsamente atribuido at obispo Oliba, a Anal. Sacr. Tarrac. 20 (1947),
pp. 237-242.
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Edat Mitjana fou epoca de desenvolupament de culte i d'enriqui-
ment de la nomina local . Malauradament la historicitat i la devo-
cio se separaren; aquella hauria hagut de privilegiar Sant Feliu,
tan considerat per la liturgia hispanica.18
19. Vegeu-ne els textos liturgics per ]a missa a M. FEROTIN, Le Liber mozara-
bicus sacramentorum (Paris 1912) cols. 380-384 i 583-589; per I'Ofici, cols. 752-753 i
828-829.
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JANUARIUS
1. A KLS CIRCUMCISIO DOMINI
2. b iiij OCTAVA SANCTI STEPHANI.
om.; 897.
3. c iij OCTAVA SANCTI JOANNIS.
om.; 897.
4. d ij OCTAVA SANCTORUM INNOCENTIUM.
om.; 897. om. sanctorurn; 7, 1333, Inc.
5. e nonis VIGILIA EPIPHANIAE.
om.; 7, 11, 15C, 17, 95, 126, 505, 897, 1103. om.
Epiphaniae; 1333.
6. f viij EPIPHANIA DOMINI.
Epiphania] Apparicio; 7, 15C. Add.; vel apparicio, 1'_03.
7. g vij JULIANI ET BASILICE, MART.
Basilice; 95, 1103, 1333, Inc. 1546. Els altres, Basilisse.
8. A vj
9. b v
10. C iiij Pauli primi eremite; 15F, 16, 17, 18, 1103.
11. d iij
12. e ij Nazarii, mr.: 15F, 16, 17, 18.
13. f idus OCTAVA EPHIPHANIE ET SANCTI HILARII EPI. ET CONF.
Hilarii et octava; 9, 14, 15C, 95, 126, 1103. om. octava;
xl, 897. Hilarii]Depositio s. Hilarii: 9, 126.
14. g xix FELICIS IN PINCIS PBR. ET CONF.
om. in pincis: 9, 14, 126.
15. A xviij SANCTI MAURI CONE
Es troba nomes a Inc. i 1546. Sulpicii, ep. et conf.: 1103.
16. b xvij MARCELLI, PP. ET MR. ET HONORATI, EPI. ET CONF.
Om. Honorati; 6, 11, 14, 15F, 16, 17, 18, 95, 125, 126
(afegit m. p.), 1333.
17. c xvj ANTONII VLANEN. (SIC) ET PSEUSIPI, ELAUSIPI, LAUSIPI MR.
Pseusipi sol; 11. Pseusipi, Eleusipi et Melausipi: 6 Id.
et Antonii; 14, 17, 9, 1333. Hi ha divergencies en la
grafia dels noms dels tres sants: Pseusipi ] Seusipi;
9, 126, 505: Elausipi] Eleusipi, tots excepte 9, 14, 18,
Inc, 1546; Lausipi ] Meleusipi, 505: Antonii Vian. (e.d.
Viennensis) ] Antonii abbatis; 7, 126, 1103.
18. d XV PRISCE VIRG.
om.: 897. Add. et sci Honorati: 505.
19. e xiiij ANANIE, MART.
om.: 897. add. Marii et Marthe: 1103
20. f xiij FABIANI ET SEBASTIANI, MART.
add.: et sociorum: 6, 1103.
21. g xij AGNETIS, V. FRUCTUOSI, AUGURI ET EULOGI, MART.
om. Augurii et Eulogii: 95, 897. Fructuosi et sociorum:
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14, 9, 126, 1103; et comitum, 15F, 16, 17, 18; Eulogii ]
Euloterii: 7, 15.
22. A xj VINCENTII, MART.
om. 11.
23. b x EMERENTIANE, VIRG.
24. c ix SANCTI THIMOTHEI, APLI.
add. discipuli apostoli Pauli: 7, 15F, 50, 95. om. 897.
25. d viij CONVERSIO S. PAULI ET PROIECTI , EPI. ET MR.
om. Proiecti: 11, 126 (afegit ma. post), 897.
26. e vij POLICARPI , EPI. ET MR.
om. 897.
27. f vj SANCTE PAULE, MART., BEATE EUSTOCHIE, VIRG.
Dormitio S. Paule: 9, 17, 126. Eustochie nomes es troba
a Inc i 1546. Et octava S. Sebastiani add. 18.
28. g v AGNETIS SECUNDO.
29. A iiij Karoli Magni conf.: I Inc., 126 (add. non presbiteri), 505;
imperatoris 15F, 16, 18; et regis Francie, 7. Afegit ma-
nus post a 50, 95, 125.
30. b iij VINCENTII, ORONTII ET VICTORIS, MART. Ibis
Nomes es troben a 9 i 1546.
31. c ij
FEBRARIUS
1. d KL IGNATII, EPI., ET MART.
om. 897. Ignasci: 1103.
2. e iiij PURIFICATIO BEATE MARIE VIRG.
Ypapanti dni.: 6, 7, 15C, 50; 95; add. vel purificatio
bte. Marie, 1103.
3. f iij SANCTI BLASII, EPI. ET MART.
Es troba a 15F, 16, 18, 125 (ma. post), 126, 505, 1103.
4. g ij Incipiunt ayes cantare: 14.
5. A nonis SANCTE AGATHE, VIRG. ET MART.
Sancte: 897, Inc. 1546.
6. b viij
7. c vij FESTUM SANCTE ELENE CONTINENTIS.
Es troba a 9, 15F, 17, 18, 1546.
8. d vj
1. Cfr. a L. BATLLE I PRATS, Noticies de tlibres d'antics inventaris de clerecia par.
roquial del Bisbat de Girona, An. Inst. Est. Ger., p. 19 (1969), 231, la notfcia de
l exist6ncia d'un llibre que comencava In nativitate sancti Caroli magni imperatoris
ad vesperal, segurament l'ofici de la festa, en poder del rector de Peratallada
el 1422.
1 bis. Sobre l'origen de la festa a Girona d ' aquests sants vegeu DORCA, Colec-
cidn de noticias de los Santos mdrtires de Gerona (Girona, s. a. [1800]) pp. 18-53
i 335-338. Es degue a iniciativa de la diocesi francesa d'Embrun, que el 1520 enviA
a Girona cbpia de les actes i lectures dels sants , ja que es creia allf que aquests
eren naturals de la nostra ciutat.
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9. e v OCTAVA PURIFICATIONIS BTE. MARIE ET FESTUM SCE. APOL-
LONIE.
om.: 6, 11, 50 (afegit ma. post), 897, S. Apollonie nomes
es troba a 505, Inc. 1546; afegit a ma. post a 126, 1103.
10. f iiij SCOLASTICE, VIRG.
11. g iij
12. A ij SANCTE EULALIE, VIRG. BARCHINONE.
om. Barchinone: 14.
13. b idus Infernus hic factus est: 14.
14. c xvj VALENTINI, PRESB . ET MART.
15, d xv
16. e xiiij Juliane virg.; 16.
17. f xiij




22. d xiij CATHEDRA SCTI. PETRI.
Alexandria S. Petri; 1333.
23. e vij VIGILIA SCTI. MATHIE.
om. 14, 95.
24. f vj MATHIE, APLI.
25. g v Bissextum sexte martis tenuere Kalende, posteriori













Emeterii et Celedonii; 15F, 16 (Celodoni), 17, 18 (Emi•
terii), 505.
Octaba S. Mathie; 95, 125.
THOME DE AQUINO . PERPETUE ET FELICITATIS.
Om. Thome, tots excepte 125, 505, Inc. 1546. Afegit de




It. g V SANCTI GREGORII PAPE.
12. A iiij
13. b iij






19. A xiiij SANCTI JOSEPH CONFESSORIS.
om. tots, fins Inc. Afegit de ma. post a 126.
20. b xiij
21. c xij BENEDICTI ABBATIS.






ANNUNTIATIO BEATE MARIE VIRG.
Annuntiatio Dni: 6, 7, 15F, 17, 897, 1103 (corregit de
m. post en Marie), 1333.
Christus crucifixus est: 505 . Dominus Crucifixus: 16,
17, 18. Passio dni. Ihesu: 14.
26. A vij





rl:Ibrica), 15C, 126, 1333. Afegit ma. post a 50. Hic Do.
minus resurrexit: 125.
Resurrectio Dni. Ihesu: 14.




4. c ij SANCTI AMBROSII EPI. ET CONF.








12. d ij Rupti sunt fontes aquarum: 16, 17, 18, 14 (abissi),
1333 (aque).
13. e idus
14. f xviij TYBURTII, VALERI ET MAXIMIANI, MART.
T., Valeriani et Maximi; 6, 7, 11, 14, 15C, 17. T., Vale-
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11. e v PONCII, MART.'
12. f iiij NEREI ET ACHILLEI ATQUE PANCRATII, MART.
om.: 897. N. et A. add. fratrum: 6. Achillei]Axilei: Inc.
Pancratii]Pancrasii: 1103. Add. Hic fuit data lex Moysi:
126.
13. g iij S. Anpelii: Inc. ma. post.
14. A ij Victoris et Corone: 1103.




19. f xiiij TRANSLATIO SCTI. FELICIS ET POTENTIANE VIRG. ET IVONIS.
Ivonis: 9, Inc., 1546. Potentiane et translatio... 6, 7, 14,
15C, 17, 50, 126, 505, 897, 1103. Potentiane add. vel Pu-
denciane 6, 50. om. translatio S. Felicis: 11.
20. g xiij SANCTI BERNARDINI ET SANCTI BALDILII, CONF.
Inc. 1546. Afegit ma. post. 9, 125 (add. Quiterie), 897,
1103 (els dos darrers, nomes Baudilii).
21. A xij Eleuterii: 126.
22. b xj SANCTE QUTTERIE, VIRG.
9, 126, Inc., 1546.
23. c x
24. d ix




29. b iiij Maximini, epi.: 897.
30. c iij
31. d ij GERMANI, IUSTURI, PAULINI ET SICII, MART.
om.: 897. Germani sol; 11. Germani, Iusturi, mart., Pe-
tronille virg.: 1103: add.: qui in civitate Gerunda mar-
tirium adquisierunt: 6. add.: et Petronille: 505. add.:
de quibus fit festum feria II post oct. Pentec.: 126.
Iusturi]lustini: Inc.
J U N I U S
1. e KLS Nicomedis, mart.: 126, 505, 1103 (el situa el dia 2) 1333.
2. f iiij MARCELLINI ET PETRI, MART.
3. DORCA, Coleccidn, pp. 82-87, tracta de sant Ponc i de les fonts literAries que
el relacionen amb Girona.
4. El culte a aquests sants 1'iniciA a Girona el bisbe Arnal de Montrodon
(1335-1348): DORCA, Coleccidn, pp. 87-89. Essent canonge «pasb a Roma a buscar
las actas de su martirio'., que el mateix Dorca tingue per api crifes. Ja bisbe,
construi una capella en honor seu. El 1420 el bisbe Andreu Bertran disposA que
no se celebres la festa el dia 31 de maig, sing el dilluns despres de l'octava de
Pentecosta; DORCA, o. c., p. 88 i VILLANUEVA, Viage. XIII, p. 31.
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Marcellini]Marcelli: 7, 126. om. Petri: 11. om. tots: 897.
Els situa a 1 de juny: 1103.
3. g iij ERASMI , EPI. ET MART.
om.: 897, 1103. Herasmi: 6, 15C, 50.
4. A ij
5. b nonis BONIFACII, MART.
om.: 897. Bonefacii: 505. Hic desiniunt ayes cantare: 14.
6. c viij
7. d vij
8. e vj MEDARDI , EPI. ET CONF.
om.: 897.
9. f v PRIMI ET FELICIANI, MART.
om.: 897.
10. g iiij
11. A iij BARNABE APLI . ET S. ONOFRII, CONF.
Onofrii: 9, 15C, 95, Inc. 1546. Segons 9 f 257v «celebra-
tur in ecclesia gerund. feria III post octavam Pentec.
ex ordinatione honorabilis capituli facta anno M.D.
XXXVII)).
12. b ij BASILIDIS , CIRINI , NABORIS, NAZARII ET CELSI, MART.
om.: 897. Basilidis sol: 11. B., C., et sociorum eorum:
14, 126. om. Celsi: 6, 7, 15F, 15C, 50, 505, 1103, 1333.
13. c idus ANTONII, CONF. ET FELICULE, MART. ET VIRG.
om.: 897, 1103. Felicule et S. Antonii: 6, 7, 15C, 50. Fe-
licule]Fenicule: 505.
14. d xviij BASILII, EPI. ET CONF.
om.: 897. Basilidis: 50.
15. e xvij VITI, MODESTI ET CRESCENTIE, MART.
om.: 897.
16. f xvj CIRICI ET JULITE, MART.
Cirici]Quirici: 1103. Cirini: 1546.
17. g xv
18. A xiiij MARCI ET MARCELLINI, MART.
om.: 897. Marcellini]Marcelliani: tots excepte Inc. 1546.
Marcelliani et Marci: 1333.
19. b xiij GERVASII ET PROTHASII, MART.
Protasii tots, menys Inc. i 1546.
20. c xij CIRIACI ET PAULE, MART.
Ciriaci]Cirici: 11. Ciriace, 95. om.: 897.
21. d xj Palladii: 9, 505 (2.a m$).
22. e x PAULINI , EPI. ET CONF.
om.: 897. add. et S. Palladii ep. et c.: 15F. add. Albini:
1103. add . ma. post et decem millia martirum: 1333.
23. f ix VIGILIA.
24. g viij NATIVITAS BEATI JOANNIS BAPTISTE.
Nativitas ] Natale: 6, 50. om. Nat.: 11, 14, beati ] Sci, tots
menys 1333, Inc., 1546.
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25. A vij SANCTI EI.ODII, CONF.
95, Inc. 1546. Afegit ma. post a 126 (Aloy).
26. b vj SANCTORUM JOANNIS ET PAULI, MART.
add. fratrum: 6, 7.
27. c v
28. d iiij LEONIS PAPE ET VIGILIA APOSTOLORUM.
om. Vigilia: 1103 (afegit 2.a ma) om. Leonis: 897. Vigilia
et Leonis: 95.
29. e iij APOSTOLORUM PETRI ET PAULI.
30. f ij CELEBRATIO PAULI APLI. ET MARTIALIS.
om. Celebratio Pauli: 11, 897. Martialis et Pauli 6, 7,
15F, 15C, 16, 50, 1333. Celebr.] Conmem.: 16, 18, 1333.
J U L I U S
1. g KLS OCTAVA STI. JOANNIS.
om.: 897. om. S. Joannis: 6, 11, 505.
2. A vj VISITATIO MARIE. PROCESSI ET MARTINIANI, MART.
om.: 15F, 897. om. Visitatio 6, 7, 11, 14, 15C, 17, 18,
125 (afegit ma. post), 50, 505, 1103, 1333.
3. b v
4. c iiij TRANSLATTO S. MARTINI.
897, Inc., 1546.
5. d iij S. Petri Deluanbert, festa dels forners: 50 ma. post.
6. e ij OCTAVA APOSTOLORUM.
om.: 897.
7. f nonis
8. g viij PROCOPII, MART.
om.: 897. Prochopii: 95. Precopii: 505.
9. A vij Cirilli, epi. at mart.
om.: 897.
10. b vj SEPTEM FRATRUM ET STI. CHRISTOFORI.
om. Septem fratrunz: 897. om. Christofori: 11.
11. C v TRANSLATIO STI. BENEDICTI.
Translatio]Inventio: 505; Inventio corporis, 6, 9, 14, 126.
12. d iiij
13. e iij MARGARITE VIRG. ET CLETI MART.
om. Cleti: 11, 126 (afegit als dos ma. post), 50, 505,
897. Cleti]Clementis, 14, 1103.
14. f ij SANCTI FOCE, EPI. ET MART.
om.: 897. Foche: 9, 11, 125. Ffosse: 1103.
15. g idus Dedicatio s. Benedicti: 6, 7, 15C.
16. A xvij Divisio Apostolorum: 505.
17. b xvj JUSTE ET RUFINE, VIRG. ET SANCTI EUUALDI.s
Euualdi: 17 (add. Sixti et Alexi), 18 (Sant Ou), 15C,
5. Refereix la veneracio de Girona a sant Sixt i sant Thou , DORCA, Coleccion,
pagina 184.
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95 (ma. post: Sci Toue), 125 ma. post, 126. om. Eutialdi
i add. Alexander: 1103.
18. c xv Octabe S. Benedicti: 7, 9, 14, 15C, 95, 125, 126, 1333.
19. d xiiij
20. e xiij
21. f Xij PRAXEDIS, VIRG. ET VICTORIS, MART.
om.: 897. Victoris Marsilie et Praxedis: 6, 7, 15C, 50,
505, add. et sororum cius: 1103.
22. g Xj MARIE MAGDALENE.
23. A x APOLLINARIS, EPI. ET MART.
om.: 897, 1333.
24. b ix CHRISTINE, VIRG. ET MART. ET VIGILIA S. JACOBI.
Vigilia et S. Christine: 897. om. Vigilia; 1333. add. c1
Seguline, Inc. ma. post. 5b1.
25. C Viij JACOBI, APLI. ET SCI. CUCUFATIS, MART.
26. d vij ANNE MATRIS BEATE MARIE.
om.: 6, 11, 14, 15C, 50 (add. ma. post), 897 (add. manes
post), 1333. rnatris]genitricis: 7. add. continentis, 125.
27. e vj FEI.IcIs NOLENSIS.
om.: 897 (af. ma. post).
28. f v NAZARI ET CELSI, MART.
Celsi, add. pueri: 6.
29. g iiij SCE. MARTHE, VIRG., FELICIS SIMPLICII FAUSTINI ET BEA-
TRICIS.
om.: 897 (af. ma. post). om. S. Marta: 6, 11, 50 (af. ma-
nus post), 505 (af. ma. post) 1103. S. Marta al final:
7, 14, 15F, 16, 17, 18, 126, 15C, 1333.
30. A iij ABDON ET SENNEN, MART.
om.: 897 (af. ma. post).
31. b ij GERMANI, EPI. ET CONF.
add. et vigilia S. Felicis; 95, 50 ma. post.
A U G U S T U S
1. c KLS FELICIS GERUND. ET VINCULA S. PETRI ET S. MACHABEORUM,
om. Machabeorum: 11, 897, 1333. Vincula S. Petri et
Felicis: 6, 7, 9, 14, 15C, 17, 50, 126, 897, 1333.
2. d iiij STEPHANI, PAPE ET MART.
3. e iii INVENTIO S. STEPHANI PROTHOMART.
Inventio add. corporis: 6, 14, 15C, 95, 125, 126, 1103.
4. f ij
5. g nonis DOMINICI PRESB . ET CONF. DE ORDINE PREDICATORUM.
om. de ordine predicatorum: 7, 11, 14, 15C, 126, 897,
1103. Add. et Aff re, 15F, 16, 17, 18, 126 ma. post.
5 bis . Vegeu una nota erudita sobre santa Seculina a M. FEROTIN , Le liber
ordinum en usage dans l'eglise wisigothique et mozarabe d'Espagne , ( Paris 1904),
pagina 472. Te dedicada 1'esglesia del veinat del seu nom a la parroquia de Lla-
gostera.
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25. f viij LICERII, EPI . ET CONF. ET RUFFI, MART.
om.: 15F , 897, Rufi sol .: 11, 1103 . Rufi et Licerii:
7 (Lucentii ), 15C (Lucentii ), 50 (Lucerii).
26. g vii AuGUSTINI, CONF. ET JULIANI ET ERMETIS.
om.: 897. Augustini sol: 11, 15F, 126, 1103 (els dos
darrers add. Jul. et Er. ma. post). Augustini et Erm. et




29. c iiij DECOLLATIO JOANNIS BAPT. ET SABINE, VIRG.
om. Sabine: 11, 15F, 897.
30. d iij FELICIS ET ADAUCTI, MART.
om.: 15F, 897. Adaucti] Aucti: 6; Aucdati, 95; Audacti
7, 14, 15C, 16, 50, 125, 1103, 1333.
31. e ij OCTAVA sci. BARTHOLOMEI.
9, 14, 95, 125, 126 (ma. post), 505, Inc., 1546.
S E P T E M B E R
1. f KLS EGIDII , ABB. ET PRISCE, VIRG. VICTORIs , DANIELIS ET
Lupi.6
Egidii sol: 11, 126 (add. 2.• mh. Pr. Lupi et Dn.), 897.
Prisci, Longini, Egidii et Danielis: 6, 7, 15, 50.
Egidii, Danielis: 14, 15F. Egidii, Prisci, Victoris et Da-
nielis: 16, 17 (Dan. Gerunde), 18. Eg. Pr. Lupi Dan.
et Victoris: 95, 125. Eg. Dan Pr. Lup. Viet.: 9. Eg. Dan.
Pr. et Vict.: 1103. Eg. Pr. Liginii et Dan: 1333.
2. g iiij ANTONII, MART.
om.: 897 . Anthonini : tots els ms.
3. A iij SERAPHIE, VIRG.
om.: 897. Serapie, tots els ms . menys 7.
4. b ij MARCELLI, MART.
Marcellini; 15F, 1103. Al dia segi ent: 1333.
5. c nonis VICTORINI, MART.
om.: 897, 1103. Al dia anterior: 1333.
6. d viij
7. a vij
8. f vj NATIVITAS MARIE. ET ADRIANI ET COMITUM EJUS, MART.
om. Adriani: 11, 897. Et comitum ejus: 14, Inc. 1546.
9. g v Dorothei et Gorgonii , mart.: 1103.
10. A iiij PROTHI ET JACINTHI , MART . ET SALVII, CONF.
b. Sant Llop fou venerat com a advocat contra la pesta. El 1483 el vicari
general Alfonsello fund'e una festa en honor seu a Castello d Empdries ; VIU ANUEVA,
Viage, XIV, p. 53.
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om.: 9, 15C, 897, 1103. Prothi sol: 11. Salvii: 95 (ma-
nus post), Inc., 1546.
11. b iij Proti et Jacinti: 6, 7, 14, 16, 17, 18.
12. c ij
13. d idus
14. e xviij EXALTATIO CRUCIS. CORNELII ET CYPRIANI.
om. Cornelii et Cipr.: 15F. Corn. et Cipr. et Exalt.: 6,
7, 15C, 50.
15. f xvij OCTAVA MARIE. NICOMEDIS, MART.
om.: 897. Nic. sol: 6, 7, 11, 15C, 50, 126. Nic. et Oct.:
9, 14, 15F, 16, 17, 95, 505, 1103, 1333.
16. g xvj EUFEMIE, VIRG.
Eufemie, Lucie et Geminiani: 1103. In honore S. Raphae-
lis: 126, ma. post.
17. A xv Llamberti, epi: 1103.
18. b xiiij SANCTI FERREOLI, MART.
om: 897.
19. C xiij Rafael, Gabriel: 50, ma. post. Rafaelis et Gabrielis fit
prius III dominicam: 9.
20. d xij VIGILIA.
21. e xj MATTEI, APLI. ET EVANG.
22. f x MAURITII ET SOCIORUM EIUS, MART.
et sociorum] cum sociis: 897, 1103 at comitum: 14, 17,
126. Mauricii, Candidi, Victoris, Exuperancii: 6, 7 (Exu-
perii), 15C (Id.), 50, 505.
23. g ix SANCTE TECLE, VIRG. ET MART.
24. A viij Primi et Feliciani: 15F, 897 (ma. post). Conceptio Sanc-
ti Johannis bbe.: 126.
25. b vi j
26. c vj CYPRIANI, EPI. ET JUSTINE, MART.
om.: 15F, 897.
27. d v COSME ET DAMIANI, MART.
28. e iiij FAUSTINE, JANUARII ET MARTIALIS, MART.
om.: 897, 1103. Faustini]Fausti, 6, 7, 14, 15F, 16, 17.
1333 add. ma. post at Oti.
29. f iij MICHAELIS ARCHANGELI.
Festivitas S. M.: 6, 7, 9, 14, 50, 126. Dedicatio S. M.: 897.
30. g ij HIERONIMI, PRESB.
OCTOBER
1. A KLS GERMANI ET REMIGII, EPI. ET CONF.
om.: 897. Remigii et Germani: 6, 7, 9, 14, 15C, 50, 95,
125, 126, 897 ma. post. add. et Vedasti: 1103.
2. b vj LEODEGARII, EPI. ET CONF.
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om.: 897 (afegit ma. post). Leudegarii: 6. Lodgarii: 11.
Lleodegarii: 1103. Leodarii: Inc.
3. c v
4. d iiij SANCTI FRANCISCI, CONF. FRATRUM MINORUM.
om. fratrum minorum: 6, 7, 9, 15F, 11, 16, 18, 50, 899,
1103, 1333. add. layci: 125. add. et non fuit presbiter:
505.
5. e iij
6. f ij FIDIS, VIRG. ET OCT. STI. MICHAELIS.
Oct. S. Michaelis: 14, 15F, 16, 17, 18, 50, 125, 126, 2.3 ma,
505.
7. g nonis MARCELLI , PAPE . JULIE, SERGI ET BACCI, MART. ET MAR.
CHI, CONF.
om.: 897. Marci sol: 11, 897 2.a ma, 420. Marci, Marcelli,
et Ap., Ser. et B.: 6, 7. Marci et Epule, Ser. et B., Marci:
14. Marcelli, Ap., Jul., Ser, et B. et Marchi conf.: 15F, 16,
17, 18. Marchi, pp., Jul. Ser. Bac. Marcelli et Apuley:
125. Marcelli, Epuley, B. Ser. et Marchi: 126. Marchi
Marcelli Serg. Ap. et B.: 505; igual, posant Apulei abans
de Sergi: 15C, 50, 95. Marci, Ep., Sergi et Bacci: 9. Marci,












DIONYSII, RUSTICI ET ELEUTHERII, MART.
Dionisii cum sociis suis: 420, 897. Rustici]Iusti: 1333.
Eleutherii]Eulotherii: 6, 7, 50; Elenchi, 1333. add. Sa-
vini, 1103.
Tarasci, Probi et Andronici, 505, 126. Paulini, epi. et
conf. 505.
TARASCI, PROBI ET ANDRONICI, MART.
om.: 420, 897 (ma. post). Tarchi 1103.
GERARDI, CONF. NON PRESBYTERI.
Geraldi, tots els mss. non sacerdotis: 9, 14, 1333; layci:
125; non presbyteri: Inc., 1546. om. aquesta notacio,
tots els altres. Fermini, epi. et conf.: 505.
CALIXTI, PAPE ET MART.
om. 897.
LUCE, EVANG.
Luche: tots els mss.
CAPRASII, MART.
om.: 897. Cabrasii, 50. Capracii, 126.
UNDECIM MILLIUM VIRGINUM. ET S. HILARIONIS, CONF.
om. 897, af. ma. post Ylarionis sol.: 6, 11, 14, 50 (aquests
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22. A xj
dos af. XI mil. virg. ma. post). Ylarionis et XI ... 7, 9,
15C, 15F, 16, 17, 95, 126, 420, 1103, 1333. Hilarionis adden-
da et non fuit presbyter: 505.
23. b x SERVANDI ET GERMANI, MART.
om.: 897.
24. c ix FELICIS , EPI. ET MART.
om.: 897 (af. ma. post).
25. d viij CRISPINI ET CRISPINIANI, MART.
om.: 420, 897.
26. e vij LUCIANI ET MARCIANI, MART.
om.: 420, 897. Marciani]Martini: 505.
27. f vj VINCENTII ET SABINE ET CRISTETES. VIGILIA.
Vigilia sol: 420, 897, 1103. Vincentii sol: 11. Vigilia at
Vincentii etc.: 6, 50.
28. g v SIMONIS ET IUDE, APLORUM.
29. A iiij NARCISCI, EPI. ET MART . ET NARCISCI HIEROSOLIMITANI.
Narcissi sol: 11, 420, 897, 1333. Narcisci Gerunde: 126
(add. ma. post: et Narcissi Iherosol.) Narcissi Iheroso-
limorum epi. et conf.: 1103. Narcissi epi. et mart. et
Narcissi epi. et conf.: 7, 14, 15C. Narcissi epi. et mar-
tyr. Gerunde et Narcissi Iherosol.: 9, 15F, 16, 17, 18,
Inc., 1546. Narcissi epi. et Felicis levite Gerunde, mar-
tyr et Narcissi Iherosol.: 95, 125.
30. b iij MARCELLI, MART.
om.: 420, 897 (af. ma. post).
31. c ij QUINTINI ET VIGILIA.
om. Quintini : 897 (af . ma. post).
N O V E M B E R
I d KLS FESTIVITAS OMNIUM SANCTORUM.
om.: Festivitas: 420.
2. e iiij CONMEMORATIO OMNIUM DEFUNCTORUM.
om.: 6, 7, 11, 14, 15C, 95, 126 (af. ma. post), 420.
3. f iij
4. g ij AMANCII , EPI. ET CON.
om.: 897. Amanti: 1103. add . at octava aplorum.: 126.
5. A nonis OCTAVA S. NARCISSI.
om.: 6, 7, 11, 15C, 50, 95, 420, 505, 897, 1103, 1333.
6. b viij LEONARDI, EPI. ET CONE.
om.: 897. Lleonardi: 1103.
7. c vij RESTITUTI, EPI. ET CONE.
1103, Inc., 1546. Afegit ma. post a 9 , 50, 126.
8. d vj QUATUOR CORONATORUM, MART.
add. et octava omnium sanct .: 15, 16 , 95, 505, 1103;
octava et quat tor...: 125.
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9. e v PASSIO IMAGINIS DOMINI ET THEODORI, MART.
om. Theodori: 6, 11, 18, 126 (af. 2.a ma), 897.
10. f iiij Vigilia S. Martini: 6.
11. g iij MARTINI , EPI. ET CONF . ET S. MENNE, MART.
om. Menne: 18, 897.
12. A ij
13. b ides BRICII, EPI. ET CONF.






ACISCLI ET VICTORIE, MART.
ROMANI, MART. ET OCTAVA.




21. c xj COLUMBANI, CONF.
om.: 420, 897. add. et non fuit pbr.: 505.
22. d x CECILIE, VIRG.
23. e ix CLEMENTIS, MART. ET FELICITATIS, VIRG.
om. Felicitatis: 126 (af. ma. post), 897.
24. f viij CHRISOGONI, MART. ET STI. MARTURIANI.
Chrisogoni]Grisogoni: tots els mss. Marturiani: 897
(ma. post add. Balneolarurn), 505, Inc. 1546.
25. g vij KATHERINE , VIRG . PETRI , EPI ET ALEXANDRI, MART.
Katherine sol: 897. Kath. et Petri, epi. et mart.: 14, 95,
125, 420. Kath. et Petri alexandrini: 7, 15C, 15F, 17. Pe-
tri epi. alexandr. et Kath.: 6, 126 (Alexandr. sobre rasu-
ra), 1103. Kath. et Petri et Alexandrini; 16 (Alexandri)
18, Inc., 1546 (Alexandri).
26. A vj LINI, PAPE ET MART. ET ALEXANDRINI, MART.
om.: 11, 897. Alexandrini]Alexandri: tots els mss. Ale-
xandri et Lini: 15F, 16, 17, 18, 1333.
27. b v
28. c iiij
29. d iij SATURNINI, EPI. ET VIGILIA.
Vigilia S. Saturnini: 897. om. Vigilia: 126 (af. 2.a ma).
30. e ij ANDREE, APLI.
DECEMBER
1. f KLS CRISANTI, MAURI ET DARIE, MART.
om.: 17, 897. Eloy, Inc. ma. post.
2. g iiij
3. A iij
4. b ij DALMACII, EPI. ET MART. ET BARBARE, VIRG.
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Qui vult solamen Julio hoc probat
medicamen;
venam non scindat nec ventrem
potio ledat
somnum compescat et balnea
cuncta pavescat
prodeat recens unda allium cum
salvia munda.
Quisquis sub Augusto vivat
medicamine iusto
raro dormitet, estum coitum
quoque vitet
balnea non curet, nec multum
comestio durct
nemo laxari debet, vet
flebotomari.
Fructus maturi Septembris sunt
valituri
et pira cum vino, panis cum
lacte caprino
aqua de urtica tibi potio
fertur amica
tunc venam pandas, species
cum semine mandas.
October vina praebet cum carne
ferina
necnon aucina caro valet, et
volucrina
quamvis sint sana, tamen est
repletio vana:
quantum vis comede, sed non
praecordia Icdc.
Hoc tibi scire datur, quod reuma
Novembri curatur
quaeque nociva vita tua Sint
preciosa dicta.
Balnea cum venere: tunc nullum
constat habere
potio sit sana atque minutio
bona.
Sanae sunt membris res calidae
decembris
frigus vitetur, capitalis vena scindatur,
lotio sit vana sed vasis potatio cara:










i amb el del calendari de
Ripoll que publicaren del
evident un parentiu entre
ells. El nostre text es mns prbx6x forma
segon del Ps. Beda, sobretot
perque tots dos es p





-bany, aliment, beguda, sagnia-
es
uant als consells donats




per la recerca de rimes internes.
Quant a la proce
horn notary que manca als
calendaris de Girona una tradicid
de consells sanitaris. Potser
se n'hauria de buscar 1'origen
a Lio, on
fou impres el missal.
El ms. Sant Feliu 18 to al
calendari els versos Jam prima dies
et septima fine timetur, que
Janini ha trobat als calendaris emilia-
nenses i Olivar al sacramentari
aragones de la Biblioteca de Mont-
1 . PL 90, 759-786; un altre text,
ibid., 787-800.
2. Hispania Sacra 2 (1949), pp.
135-136.
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serrat.' Una forma elaborada en el sentit de crear rimes internes
en els versos la dona Saxer a partir dels calendaris de Tarassona; 4
Una dies mensis et septima truncat ut ensis. El text de Girona
coincideix quasi literalment amb el De Aegyptiacis diebus.' L'exegesi
de textos tan sibillins es facil si hom to en compte que es tracta d'un
horoscop d'hores perilloses de certs dies del mes. Aixi assenvala
per al gener com a nefastes la primera del dia 1 i la quarta del 7;
per al febrer, la vuitena del 5 i la cinquena del 15, etc.'
Una nova versio del De diebus Aegyptiacis la dona el ms. 14
de Sant Feliu. Com que no Them vista publicada, la transcrivirn
aci.7 El mal estat del ms. es causa que algunes lectures siguin
dubtoses. En la majoria dels casos els dies nefastos corresponen
al comput tradicional. Com de costurn, cada vers encapcala un mes
del calendari.
Dat prima undenam pede septima sextam
Februarius octava quinta pede tercia denam
Mars prima perniciosa finalis quarta sceleram
In decimo prima est undeno undenaque aprilis
Tercius in maio sextum pede septima dena
In decimo sexta iunius quindeniaque quartam
Terdecimo undenam vilius pede denus eamdem
Augusti in prima cst par septima fine secunda
Tercia september parilem decimus pede quarta
Tercius october quinta decimus pede nonam
Octavam quinta noni pede tercia quintatam
Septima dat perniciosa sexta pede dena decembris.
3. OLIVAR, El sacramentario, cit., p . 63, nota 4; JANINI , Dos calendarios
citat, pagina 195.
4. SAXER, Manuscrits liturgiques, cit. p. 367 ss.
5. PL 90, p. 958.
6. Aquesta exegesi es troba a PL 90, pp. 759-786.
7. Correspon a WALTHER, o. c., num. 4069.
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INDEX DE SANTS
Abdon et Senen, 30 vii





- secundo, 28 1
Albini, 22 vi
Alexandri, 26 xi
Alexandri, Eventi et Theodoli,
3v
Amancii, 4 xi





Annuntiatio B.M.V. 25 111
Anpelii, 13 v
Antonii Viennensis, 17 i




Apparicio Dni., 6 1

















Cathedra S. Petri, 22 11
Ceciliae, 22 xi




Cipriani et Justinae, 26 ix
Circumcisio Dni., 1 i
Ciriaci, 8 vile
Ciriaci et Paule, 20 vi







Conceptio B.M.V., 8 xii
Conversio S. Pauli, 25 1
Cornelii et Cipriani, 14 ix
Cosmae et Damiani, 27 ix
Crisanti, Mauri et Dariae, I xii




Decollatio S. Joannis, 29 VIII
Dedicatio S. Benedicti, 15 vii
Dionysii et soc., 9 x
Dominici, 5 viii
Donati, 7 VIII





Emetherii et Celedonii, 2 111
Elenae, 7 11
Epiphania Dni., 6 1
Erasmi, 3 vi
Eufemiae et soc., 16 Ix
Eulaliae, 12 Ii
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Exaltatio S. Crucis, 14 ix
Expcctatio B. M. V., 18 xii
(12 xii)
Fabiani et Sebastiani, 20 i
Faustini et Januarii, 28 ix
Felicis, epi., 24 x
Felicis et Adaucti, 30 viii
Felicis Gerundae, 1 viii
Felicis Nolensis, 27 vii
Felicis in Pincis, 14 I













Germani, Iusturii et soc., 31 v
Gervasii et Protasii, 19 vi









Inventio S. Benedicti, 11 vii
Inventio S. Crucis, 3 v
Tnventio S. Michaelis, 8 v
Tnventio S. Stephani, 3 VIII
Isidorii, 15 v
Iusti et Pastoris, 6 VIII
Ivonis, 19 v
Jacobi, 25 vii
Joannis bapt., 24 vi
Joannis ev., 27 xII
Joannis a.p.l., 6 v
Joannis et Pauli, 26 vi
Joseph, 19 III
Julianae, 16 II
Juliani et Basilissae, 7 I
Juliani et Hermetis, 26 VIII
Julii, Sergii et Bachi, 7 x
Justae et Rufinae, 17 vii
Justi et Abundi, 22 VIII










Ludovici epi., 19 VIII
Ludovici regis, 24 viii
Lucae, 18 x
Luciae, 13 xII





Marcelli pp., 16 I
Marcelli et Apuleii, 7 x
Marcellini et Petri, 2 vi
Marchi conf., 7 x
Marci, 25 Iv
Marci et Marcelliani, 18 vi
Marii et Marthae, 19 I
Margaritae, 13 vii
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Narcissi, 29 x
Nativitas B.M.V. 8 ix
Nazarii, 12 I
Nazarii et Celsi, 28 vii




Omnium sanctorum, I xi
Onofrii, 11 vi
Palladii, 21 vi
Passio imaginis Dni., 9 xi
Paulac, 27 I
Pauli erem., 10 I
Pauli Narbonae, 11 xii
Paulini, 22 vi
Perpetuae et Felicitatis, 7 III
Petri Alexandrini, 25 xi
Petri Deluambcrt, 5 VII
Petri martyris, 29 Iv
Petri et Pauli, 29 vi




Primi et Feliciani, 9 vi
Primi et Feliciani, 24 Ix
Priscae, 18 I
Priscae, 1 ix
Processi et Martiniani, 2 vii
Procopii, 8 vii
Proiecti, 25 1
Prothi et Jacinti, 11 ix
Pseusipi, Elausipi, Lausipi, 17 I
Pudencianae, 19 v
Purificatio B.M.V., 2 11
Quattuor coronatorum, 8 xi
Quintini, 31 x
Quitcriae 22 v (20 v)












Septem fratrum, 10 vii
Seraphiae, 3 ix
Servandi et Germani, 23 x
Silvestri, 31 xii
Simonis et Judae, 28 x
Siri, 9 xii
Sixti, Felicissimi et Agapiti, 6 viii
Stephani pp. 2 viii
Stephani prot., 26 xii
Sulpicii, 15 i




Thomae de Aquino, 7 III
Thomae Cantuariensis, 29 xii
Tiburtii et Susannae, 11 VIII
Tiburtii, Valeriani et Maximi,
14 IV
Timothei, 24 i
Timothei et Simphoriani, 21 viii
Transfiguratio Dni., 6 viii
Translatio S. Benedicti, 11 vii
Translatio S. Felicis, 19 v
Translatio S. Martini, 4 vii





Victoris Marsiliae, 21 vii
Victoris et Coronae, 14 V
Victoris, Danielis et Lupi, 1 ix
Vincentii, 22 1
Vincentii, Orontii et Victoris, 30 1
Vincentii, Sabinae et Cristetes,
27 x
Vincula S. Petri, 1 viii
Visitatio Mariae, 2 VII
Vitalis, 28 IV
Viti, Modesti et Crescentiae, 15 yr
Ypapanti Dni., 2 11
